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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan timbal balik antara variabel pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di
Indonesia tahun 1979-2012 dan Model yang digunakan adalah VAR meliputi uji Wald,Impluse Response Function(IRF) dan
Forecast Error Variance Decomposition (FEVD). Hasil penelitan memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh
negatif terhadap kemiskinan dan kemiskinan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, melalui Impluse
Respose Function (IRF) diperoleh hasil bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.
Hasil melalui  Forecast Error Variance Decomposition (FEVD) menunjukkan fluktuasi pada pertumbuhan ekonomi lebih
dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi sendiri, begitu juga dengan kemiskinan yang dipengaruhi oleh kemiskinan itu sendiri.
Berdasarkan hasil penelitan ini pemerintah sebaiknya tetap menjaga pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi untuk mengurangi
kemiskinan.
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